















和 民 族 利 益 的 形 象 、 符 号 或 风 俗 习 惯
等。 在产品层面上，中国元素是指生产






今 来 的 诗 词 中 可 窥 一 斑 ：“清 明 时 节 雨











水 井 坊 的 名 字 源 自 于 水 井 街 酒 坊
遗址名称的缩写，为历史上最古老的白
酒作坊。 水井街酒坊上起元末明初，发























市 与 影 视 联 姻 对 一 个 城 市 开 创 新 旅 游
景 点 以 及 对 现 有 旅 游 景 点 的 宣 传 都 具
有深远的意义和影响。
影视，深度宏观地透视城市文化






一 部 成 功 的 影 视 作 品 往 往 能 把 一 个 城
市最经典的文化展示出来。
1999 年上映的《红河谷》，展示了 20







波 特》热 映 后，英 国 旅 游 部 门 就 开 始 围
绕电影情节，极力宣传英国的历史古迹
文化。 一时间，英格兰北部的安尼克城
堡、达 勒 姆 大 学 城 的 主 教 堂 、牛 津 大 学
古 老 的 博 德 利 图 书 馆 都 成 了 魔 法 迷 们
的旅游圣地。 对于这一现象，英国旅游
专栏作家曾撰文说：“《哈利·波特》这部
电 影 相 当 于 为 英 国 的 历 史 古 迹 文 化 等
作了个绝佳的广告宣传。 ”
影 视 与 城 市 之 间 的 关 系 构 成 了 一
个富有意味的话题。 影视剧作不仅记录
和反映着城市生活，同时也影响和塑造




























身：即金——水井坊外盒以狮 头 铜 环 作
为开启机关；木——酒瓶下垫 以 木 质 基
座， 是 从 古 代 帝 王 登 基 台 上 得 到 的 启
发 ，展 现 高 贵 与 威 严 ；水 、火——酒 乃
“水 赋 形 ，火 赋 性 ”；土——中 国 白 酒 不
同 于 世 界 上 其 它 蒸 馏 酒 的 重 要 区 别 就
在于窖泥中微生物的神奇作用，窖泥是
特 殊 土 壤 培 养 后 的 产 物 ， 白 酒 缺 此 不
可；嵌在木基底座内的双狮白瓷牌也是
土烧制而成。 在酒瓶底部，内凸的六面
表现古井台——好水酿好酒，即 是 佳 酿
的标志，井台上六幅锦官城著名的文化
古迹则再现酒坊历史渊源： 武侯祠、杜
甫 草 堂、九 眼 桥、合 江 亭、水 井 烧 坊 、望
江 楼 等 古 城 景 观 均 以 中 国 传 统 画 作 的
形式内烧画的高超工艺镌于其上，酒中
有 画，画 中 有 酒，将 浓 浓 的 中 国 酒 文 化
风情展露无疑。
水 井 坊 在 配 具 方 面 也 是 做 足 中 国
元素的文章。 水井坊史无前例地设计出
一套古色古香的水井坊品鉴酒具, 该酒
具 采 用 了 中 国 仰 韶 文 化 的 陶 器 作 为 原
型，该元素的运用将品酒升华为一门艺
术， 绽放出中国传统文化的儒雅神采。











在 差 异 化 定 位——消 费 者 定 位 成
功精英人士、 价格定位最高档白酒、地
位定位白酒头把交椅、文化定位雅文化
以 及 形 象 定 位 成 功 、豪 情 、王 者 的 基 础
上，水 井 坊 先 后 提 出 了 “中 国 白 酒 第 一
坊”、“穿越历史、见证文明“、“中国高尚








一 幅 画 都 采 用 了 中 国 古 代 最 为 常 用 的
山水画，以极为细腻的笔触勾勒出古代
高 雅 人 士 的 饮 酒 场 景 以 及 宁 静 的 山 中
风光，这些极富中国 特 征 的 事 物——古
建筑、汉代服饰、流畅的山石、坚强不屈
的 松 树……简 直 是 一 幅 中 国 元 素 错 落
有致的汇集图。 《毛笔篇》《筷子篇》《球
杆篇》以及《高尚生活》系列广告中将古
代 高 雅 的 象 征 毛 笔 、印 章 、围 棋 以 及 带
有 龙 头 的 筷 子 和 现 代 高 贵 象 征 的 高 尔
夫球杆联系在一起，古今的高雅元素的














在 水 井 坊 的 众 多 广 告 中 无 一 例 外
采用了中国古代权力的象征——狮 子，
中 国 人 心 目 中 的 “灵 兽 ”，被 誉 为 “百 兽











与 金 色 为 背 景，整 个 广 告 片 以 “传 承 文
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